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1تکمیل فرم بیهوشی
2حبت بیِْؽی
ًرقو بیيٌضی ارزش غیر قابل انکاری برای بیمار ، آنستسیست ، 
:جراح ً پرستار دارد 
. در ىر لحظو بیمار مٌرد سنجص قرار می گیرد  -: مسایا 
. کمک مٌثری در بیيٌضی مجذدبیمار خٌاىذ بٌد  -            
. از نظر قانٌنی بسیار ميم است  -            
–کلیذ جمع آًری اطلاعات برای پژًىص خٌاىذ  -            
.بٌد              
سنذی معتبر، برای پرداخت ىسینو ىای درمانی ً  -            
. بیمو ای خٌاىذ بٌد               
.ىیچگاه برای ثبت ً تکمیل پرًنذه بیمار ، از بیمار غافل نطٌیذ * 
3ثبت بیهوشی
:ًرقو ثبت بیيٌضی 
یکی برای چارت بیمارستانی  -                          
یکی برای بایگانی بخص بیيٌضی -                          
یکی برای بیيٌضی دىنذه  -                          
4ثبت اطلاعات
با  -:   رِت حبت اطلاعات با کیفیت لابل لبْل سّػ صیش ارشا ؽْد 
.خْدکاس عشگشد هخل خْدکاس بیک ًْؽتَ ؽْد
حبت هؾخصات بیواس  -             
  -؛ دس صْستی کَ بیواس چیضی   OPNصهاى  -             
.خْسدٍ باؽذ ، ؽشس آًشا بٌْیغیذ                
.خاسد کشدى دًذاى هصٌْعی حبت ؽْد  -             
) ASA( کلاط بیِْؽی  -             
پیؼ داسّ ؛ دّص ، صهاى ، ساٍ تزْیض ّ احش -             
دس بالای ّسلَ ( ایذص ، عل : ًکات صیاتی رکش ؽْد  -             
. ) ًْؽتَ ؽْد                
5 ثبت اطلاعات
اراسٍ عول رشاصی -        
تاسیخچَ داسّئی -           
اًذاصٍ عْصى ، ) :  PL( عْصى صدى بَ کوش  -           
عگواى هْسد تضسیك ، دس خط ّعط یا پاساهذیاى             
، دفعات عْصى صدى ، ّرْد یا عذم ّرْد              
،  FSC، رشیاى  FSCپاساعتضی ، ّیژگی               
آعپیشاعیْى آى ، دسصْست ًصب کاتتش همذاس               
. ّسّدی بَ داخل سا حبت کٌیذ               
عذم سظایت )  S( سظایت بخؼ  -: ؽشّع بیِْؽی  -          
  .؛ علت حبت ؽْد )  U( بخؼ                                   
6ثبت بیهوشی
دُاًی صلمی ، بیٌی صلمی  -: ساٍ ُْائی
دُاًی  -: لْلَ گزاسی  -                 
) ساعت یا چپ ( بیٌی  -                                   
دفعات تلاػ  -                                   
لطش لْلَ  -                                   
اعتفادٍ اص گایذ  -                                   
لاسًگْعکْپی ، ( سّػ  -                                   
)کْسکْساًَ یا فیبشاپتیک                                      
دسصْست ّرْد پگ صلمی ، حبت ؽْد  -                                   
دس صْست بشّص ُش گًَْ آعیب دسد   -                                   
. ؽْد                                     
7 ثبت بیهوشی
) تؾٌذ ( صْادث هِن دس خلال بیِْؽی  -: ادهَ بیِْؽی 
. حبت هی ؽْد                       
علائن صیاتی ، تلفات خْى ّ هایعات ّ  -                     
صزن رایگضیٌی                        
علت تغییش داسّ یا تغییش سّػ  -                     
صهاى تغییش پْصیؾي  -                     
دسهاى ُای دس خلال بیِْؽی  -                     
رشئیات دعتکاسی رشاصی کَ سّی بیِْؽی احش  -                     
.گزاس اعت                        
سّػ تزْیض داسّ -                     
8 ثبت بیهوشی
ُیپشًّتیلاعیْى  -: ایزاد آپٌَ  -: کٌتشّلَ  -: تٌفظ 
ؽلی ععلاًی  -                                         
داسُّای هععف  -                                         
ًضٍْ تٌفظ کوکی  -: کوکی  -           
ًْع پْصیؾي بذى دس خلال رشاصی
ًْع هایعات تضسیك ؽذٍ 
9 ثبت بیهوشی
داسُّای بیِْؽی ، هغکي ّ عایش داسُّا با همذاس : چاست 
. یا غلظت ًْؽتَ هی ؽًْذ              
. عوك بیِْؽی ؛ بش اعاط ؽْاُذ حبت ؽْد  -             
عطش بیضغی ًخاعی یا اپیذّسال  -             
دایشٍ ( ، تعذاد تٌفظ ) دایشٍ تْپش ( تعذاد ًبط  -             
، فؾاس )  v( ، فؾاس خْى عیغتْلیک ) تْخالی                
، فؾاسخْى هتْعط ؽشیاًی )  ^( خْى دیاعتْلیک                
. دلیمَ حبت ؽًْذ  5ُش )  -(                
ّ خاتوَ)  •( ، ؽشّع عول رشاصی )  х( ؽشّع بیِْؽی  -              
. هؾخص ؽًْذ )   ^( بیِْؽی                
01
 ثبت بیهوشی
هضلی بشای رکش خلاصَ ای اص ؽشایط لبل ّ : پؾت ّسلَ 
. بعذ اص عول هی باؽذ                   
دفعات ّیضیت بیواس بَ ؽشایط بیواس بغتگی   -                 
عاعت اّل  42داسد ، صهاى ایذٍ آل دس طی                    
 6ّ  4، 2اعت ، ّیضیت هزذد دس سّصُای                    
11
 ثبت بیهوشی
صهاى ؽشّع ، ٌُگام بلٌذ ؽذى ، هذت( عش دسد  -:  SNC
، هضل ، ؽذت ، تِْع ّ اعتفشاغ ، عفتی گشدى                
) ، گیزی ، اختلال ؽٌْائی یا بیٌائی                
) افضایؼ یا کاُؼ ( اختلال صغی  -             
، evitcejbO( اختلال اعوال صشکتی ّ اصؾائی  -             
. حبت ؽًْذ )  evitcejbuS               
عذم ) دس عي بالا ( رٌْى صولَ ای : اختلال ؽعْس  -            
آگاُی ، دلیشیْم ، تاخیش دس بیذاسی ّ تؾٌذ               
             
21
 ثبت بیهوشی
عْاسض لْلَ گزاسی  -: تٌفظ 
عْاسض تٌفغی  -            
–اًْاع ؽْک ، آسیتوی ، آهبْلی ، ُیپْتا  -: گشدػ خْى 
–ًغیْى ، ُیپشتاًغیْى ّ تاکیکاسدی ّ                    
بشادیکاسدی                   
) ؽشّع ، هذت ( علت تِْع ، اعتفشاغ : دعتگاٍ گْاسػ 
اتغاع ؽکوی                     
یشلاى : کبذ 
31
ثبت بیهوشی
اّلیگْسی ، آًْسی ، ُواچْسی  -: دعتگاٍ ادساسی 
اصتباط ادساسی، دفعات عًْذ صدى  -                    
. هطالب دسد ؽذٍ بایذ با اهعائ بیِْؽی دٌُذٍ باؽذ 
41
گزارشات مرگ
: ایي گضاسؽات بایذ هبتٌی بش ّرذاى ًْیغٌذٍ باؽذ 
هؾخصات بیواس فْت ؽذٍ  -        
تاسیخ پزیشػ  -        
تاسیخ آخشیي بیِْؽی -        
تاسیخ هشگ  -        
ؽواسٍ بیواسعتاى  -        
تاسیخچَ فاهیلی  -        
بیواسی فعلی  -        
تؾخیص رشاصی ّ ُذف  -        
51
گزارشات مرگ
عول رشاصی  -بیِْؽی                 -         
هشصلَ بعذاص عول  -ّسلَ اتاق سیکاّسی   -         
بضج دس باسٍ علل  -صهاى          : هشگ  -         
علت اص ًظش بیِْؽی دٌُذٍ  -         
51علت اص ًظش ؽخص ًاظش  -         
ًتیزَ ًِائی  -کالبذ ؽکافی            -         
تصوین ًِائی  -آعیب ؽٌاعی            -         
 
